Verzeichnis der Grabsteine im Minoritenkloster zu Regensburg by Zirngibl, P. Roman
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(Nach dci Vldnnng von 1722.)
l.) Hausen v. Wolf Friedrich t l ß l t . l2. August.
Mauck Golin, orä. min. 1672.
Hichel Johann, orä. min. ßuarcl. lect. «U8t.pryüic.
v»Ieu8 1490. , l l , W .
, ,, Breit ter Melchior, I n . vr . provinc vle.
t
n'-'l
1634et prav. zuarä. nu^. loci et parroeu. catn.
8. April.
Hager Gall, kaiserlicher Rath. 11. Januar 1608.
Gro l l Callist, ßuaiä. 1720.
Merz Ioh., paroed. 8. Uäal. 3. Juni
Ebert Christof, I n . Dr. min. 28. August 1634. " ^
Geyersperg Barbara, Frau des Gf. Wolf Christof, kai-
serlichen Kammerherrn. 15. Februar 1688. ^ ' ^
Christen Christian, ßuarcl, 3. Januar 1702.
Reiferer Lorenz, cau. 3. ^ollllnuis 11, November 1713.
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Wal ter Gregor, I'd. Dr. ßuarä. 3 l . Juli 1681.
Wi t tmann Carl, ^b . Dr. ßnarä. Pfarrer von Skt.
Ulrich. 21. März 1727. , , , ^
Schail Hcintich,z, ßuaiM begraben im'Chö^''H318.
Mauchler Hugelin,''coul. 8. ciarae 27. Nov. 1675.
Moser Gerard von Luzern, Fuai-ä. 1679.
elioro ßxtor. begrabenBu l l i ngc r Lambert, Fuarä. iu 
1. September 1 7 7 5 . ' ^ " " ^ " - .^
Osterrieder Melch., Zuai-ä et piov. l . Juli 1774.
Ha ind l Patriz, ^li2l<1.iu edy^.^xtor. 18<Apei,l 1761.
' Karg-B eben bürg,, Anna Margreth, geb. v. Münch
Tricr'schc Gesandtenfrau, 19. I<muar 1732. Ihr Mann Georg
2. Februar 1^7». „ sj ,-> y 5 7 . '. ^
Planer ick^Pla« Ignatz, Mrstl^er Rath, begraben bei
Skt. Franz. Altar. 25. Juli 1732.
Naufeczen Steffan (Naufeczer.) 23. September 1516.
2) Catharina ux, 1539, 15. Dezember.
Nothaft v. Weinberg Barb, 1372, 4. Juli.
. i jHi i , ' ,. s ,! ^ ^ ^ ^ ^ j ^ Mann. 1373, 3Ü' ^ül!..
P r i m l a i t Greinold, (^rünnleiter.) ' Freitag 1)öi Weih-
nachten 135<).' '^ .>>>., , ,' ^ ,i,!s,^^/. , ,,,^
4) Ursula ux. M.Magdal. Tag 1363.,, F r a ' n z ^ M ^ " ^
Wcintmger Cunj eun> ux. FMrich^'138^ 25.'Mai.
^ ° " ^ ^ ^ " ' " ' - in Ursula de Oreämold. 13«32,''5. Sch i . ' "
In » n t l y u » «««?!«»!» inter chorum et «do^
Ä«nb0rftt''Vl>nn!a' ux^ 8tessÄ^^'i369. " ^ ^ ' ' ^
Feßler Agnes ux. vlepötch'. 28. FebrUai ^^82^
Ke mMe^Htrich, ruilek ^n^dem'Vt^^127F
Forstex, Franz .^aul, ,M. I M „ . M ,
Stiller v. Rosenegg Maria Viktoria 1679.
71!
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Fischer Maria Anna, 27. ^ezenM 167s. ' . ' "
Fröschl Caspar von München l 6 ^ . ' " " ' ^ .
Bonjbn ve Bonzöne Ioh. Anton, Reichspoftnmster
^.26. Dezember 1643, , ' > , ! >',/. <^
z- Simpert, Z> U. Dr.- M th des Erzherzogs Fer.
Mai 1O12.
N Friedrich des Innern! Raths . 2. Okt. 1537.
Reisncr v. Lichtenstern Mfftophift'13. I M ' 1655.°
Tenßnagl,Elsbcth geb. Mucler.^., August 16,13.
Pnlt Oolfgang von Stiaubiiig. 15, 'Oktober 1539. »
Rhuml Conrab< 1415. n ' ^ '
Lichteitstern v. Maria Tyetesi^ i
.iis,^Baltheftl Hclen, geb/RitterShofen. «5. Iän^ i M . - ^
8) Tauscher Engelbrecht (Taucher). Leonhardi
9) Zan Johann Bitar v. Instettem 4^  Oktober M 6 .
Weilyamer Cnth7 'ux, OswckldS. -1517. ^
tl. Mutach Erhard v. Flügelsberg. 1486. 24. Mai.
. Benignu v. Eanteran' seine Fiau. 1469.
n'U Mach Anna Maria Frau 'des^  Mfferlicheü Lieuttnant
Raphael M. 1634. 13. Nov. ' " ^ '- ' ' ' ' ' ^ ^
ü. Schamberg zu Puchenreid GeörA z>rk«f, et mg,^ .
vstillb. iw Staus 1 4 9 2 ^ ^ ' ! ^ ! .^ '?1^3 / i il.wlN'iy. .c.t
10. Ringlhard Heinrich,
^ä e
Reinhard, ül> ^chaubexg Mu, 1ö23<.,, :^ s> f,, ' ' '^
Mechtilb äli^Heinlici chl tzpn^uderZ uwuial.
Graheim M. TherLß^ uatH äe ^Lopalä. 23^Iuli 47l3.
^ ,^ Thumb,,M. .Frasslisca, U2,t,a ^ßl^r-, <is Leibersdorf, ux.
Ioh. Frid! Albert. liimnd ^si ^el^h^u-^ 29,;Mai ^1bß0.
11) Barb ie r Alois Wilhelm, tU.Qermach 17. Sept. 1664.
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Mees de Clermont Dietrich, kaiserlicher und bayerischer
Rittmeister. 22. Mai 1646. „ , , . .,<,,^  , .,^,
Winterfeld v. Sibilla Antonia, ^eb^ KürbaS lIÜWaS v.
Wahlen?) l0. August 1696. „/.
^.,l2) M a y Carl Maria. 8. Dezember 1707. i
8.
l3) Parsberg v. Margreth, Chorfraubei S. Paul. 1594.
Gazin Cajctan I . U. L. u. bisch. Nath. 14. April 1693.
Duolski'Anna Barbara geb. Kilman, Frau des Johann
Casim, Eichstebtffchen HofDveliers l6?7.
Widermayer Anna ux. Erhards 2 l . Juni l533lß
Marolt Franz^I, U. Dr. Rath. t . April ^ ( M ' i
^. Wich alowSki v. Maria Cath. aus Böhmen. t . I ä n -
genannt Lenkbacher Sebaft. t6 . . ,^  s0
Barbara Wieser ux, ej. l 8 . Oktober l594.
, Weilhamer Anna. «ecunä. ^ . ux. 26. Mai tß08.
Kinkius M. Els. Suf. geb. Mav. 8, Februar l733.
, Hopfner v., Hopftnsberg M, Mm,,geb. Kinkius ihre
Tochter. 12. April i?32. nss ^ t . l ^9 t .W l ' ^ r H
,,Weilhamer Eufemia, geb. Wenig ux. Ioh, W. 1603.
15. Helinstat v. Loren;, bayer. Rittmft,. 26. Jan. 1632.
M.„Mgth. Schmk.-Castell. ux. H.
May M. Anna, geb. Oerl v, Friedenberg. I.März 1693!
Portner Anna, nx. dsiu 26. Oktober 1533. 51545 n.
Brandebürgln Barbara et ül. Maria Barbara ux. Georgl
Sträub. 3. Augnst 1613.
Fürbeck Michel des Inn. Ratt)S. 27. Juni 1539^
Barbara ux. ej. 18. Apr i l '
'Buchmann Mich, Ioh. und Ulrich.
' Steinlin v. Blcseneth Anna Salock
Filftr Maria. 6. Juni 1 6 9 8 / ' ' " ' ^
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Rösch Anna Peronica, geborne Seifert, ux. Wolfg.
Ebhd. R. 1695. - i^„„,
Hagenbucher Virgi l , Pfleg. z. Pielenhofen l 9 . Dezem-
ber 1632. ^ i .,
,. May.v . Oberläching Gz. Casimir. 1708.
Lambert Helm. Polir. 11 . September 1634.
^aoäin üv Villleä Johann Baptist, kaiserlicher Haupt-
mann. 14. Oktober 1634.,, , ,,> .^, ^ , ^ . ,,z, ,,)
^ , ^ P a n h o l j de Operchofen Leonharb. 20. Jun i 1496. n
Höckmayer I . U. L. Simon Capit. Syndik. . 1 .
ner 1736^,>^ ,^ ,.,,,, <minhu<?.
KinkiuS Casim. Herm. 1687. . ,,,^  j , „ , , ' ,',
Ruck. v. Adolf Carl Kasim. 17l8. ' > <"
,, Christian August. 1721..
Hölzl v. Stok Veit, Rath und Rentm. 20. Juni 1673.
. ' c h i ^ ^ ^ U r f u l a Frau. 21. April 1681.
16) Veckenknechtbruderschaft. 1440.
^ ^7) Schevenstul Catharin. > ,s. , ^
c,^  Rösch Wolfg. Ebhd. Legat. Sekt. 27. Juni 1723.
Kauffman Hieron. Carl. 14. Oktober 1752,. , -
'PZ Lul^r tnhnet» Ulrich 10. elll. ^ulh 1276. n -
"Paulserin Gertrud 11 0a1. Iuni j 1312. u " » ' " " , -
Randeker Ioh. capeil. 8t. vlr ici j . 3. April 1639.
Richnoweck Ioh. dar» «x Lon. 7. 0»1. Sept. 1594.
c!«,88«. Mgth. Iacobea v. ux. Wilh. fürstl. Mautners.
23. August 1623. : „ ^ , 7 . ' . .
Latroner Ioh. Gg. ßi. HG. Gg. fürstlicher Rath zu
Pechlarn. 9. Jänner 1602. ,l,i<lM s,
18) Be l l fo r t Ios. Hein. Gf. au« Neapel. 15. Okto.
ber 1706. 15, Oct. . ^ ^ ..
May v. M. Anna. 16Y6., . , > ^ .
s-x^l ,,,,/Johann Ignaz Christian. 1697.
Sonder M. Sus. Ioh.,«. 18. Oktober 1686. >
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amhof. 2. Oktober 1674.
^"Molff Mach
Wigellin Cath. ux, ^acodi >V. äs Nürnberg.'^33'!^"
Fink v. OeckerchÄM^Peacherl^
chfst. Oberftlißlitenan^ 8^Moi>imbtt 1633!'^' " ' ^ ' " "
M . Ot^bt/ S u s M ! Baron. t T Ä . " ' ^ ' ^ '
Gazin Wolfg. Gg. lO. Aprit l 6 9 6 . " " ' ^ ' ' " " "" '
" ^rey Wilfg. ^ oftveckali« in gKgenSbttrg.'"2^Okto-
HuSman be Namedy Fried. Ruprecht Frh/ .^ÄbD
.(Human.) 5. Juni 1 6 6 4 . - ^ " " " ' " - ' " ^ " " n ^
Vogel Conrab. ^ ^ . - " " ^ i".V 1><,M .« im»
Reigerttin Anna M ' R y M . ^ ' ^ ^ N H . l6 l6 .
l^' ' < S M Og. Thriftlan''«. E^ icMg ^0. N o v ! ' ' ^ 9 .
Frischenhausrr^ucaS'ÜI/Iohämr Mitcknd, kaiserlicher
Hofkammer. l639. - " l ^ .!uch>5',i!i<:,!wlün^^L <bt
19) Leoprechting Wolfgang
bayer. 'ÖserstsseAtettant' und FlntimanbliNt h /3 io ten^ . 12.
Dezember 1637/ ^ ' -^' ^ ^ ' ^ " ' ' ^ ' l ^ ' ^ ' ' ^ '
Marolt Emerentia gck Gazin. 13, Mal 172ß.^
Sartorr-^ Franz, lCanilfr .»<i Wallelstein 1 ^ Sep-
tember 1749. ^ i l - .
derer Philipp/ Capitl.Ojsicial^ 1621. ' " ">W
Iök ,^ Georg, M Dezember 1684.'^ ' '
Knor Maria, 21. November 1613, ^
'^ W'essel' Kalläfar 3llttmeifter^ H l F
Castell v. Anna Maria, geb?v.
tember M 4 / ^ " ^ "'-. , ' ^ ^ ^ . > ^
Vogel Margreth. 19, Oktober 1619.^
Peringer Georgs Tochter:'^6Z4,'">^
tcgmayer Ioh. And./^Mbuch, 3iatt).'''l'Gärj 1683.
ewer'v' M i « W 7 g e b ' I m M 1605 '^' ' ' ' ' ' ^
St
u.,'.' ^
20)
16. 3!
.^ '.^ '!^
20'!,
begral
.'.."21)
1497,
ult.
N 05.
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5)3!
banden
.NNN'll
Olto.
Oberst
etlicher
el'und
^. t2.
Gep-
1683.
Schnur Ernst, 19.
Hiemer Johann, bischöflicher»
,,,,,. Merz, OeoW Marr«r v> Kirchberg,,M. Mai ^
Dichel Ioh. August, Präfekt in Barbing, 173ckN
Häckl Franz,Olbanl^ Hv!staßnet.<,»
Regeldorfer Heinrich. 6." Februar
Üiql'.' /.! AOreaS 25, März
1318. n
1324. ° ,
üe,diich.!29. Ayguft 13Z8, n
Küng
20) 23. Oktober
u
f,„,„ Gngelsperger Bal,b,s,hed ber7großen Kirchthür HeKraben.
t6, November 1735. .1 ^ ^
.«^>Papftmh«MMäsin,IMin«. Z^s Wür; ,1700. ^
20'! , Freidl Emerentiana geb. Segcsser in, Mitte.-ber Mrche
begraben. 27. Mqi ilß^sV,!^ ,s, ,^ns^,^ /.' 5ü!'^!T .l,^.
21) P p M i M Owrg jn M o l l n M , Wn.,-
1497, .^
Talman äomina 1.
Thum Franz Anton v. 1318. f>,.f .,,,,ss, ,^
Sonnenberg^v,.M., A.. Franzisk^ geb,.Gräfin v.Lindelo,
Brisichell Eva. 20,
Chelamechlin? I . u. M b e
^i
ult.
Pirchmayer Eva v, ^ W ^ ^
Nürenberger Johann Meister 8^  Cilian. 1485. n
EndresMoilNa.' l i ! I m i 1656/ lül!,'l IH.
. tbl HAK vlStock^ Iph^Neit. / 8.7.MM! W73 ^1^?
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Part Georg (Planeker) 1392.
Zöllner ElSbeth. 1531. ' ' ,
Säur v. Franz Melchior. 29. Juli 1662V ^ '
Asam Caspar, pnilol. maßiFt. von München. 8. Au-
gust 1617.
Waser ArchangeluS von Luzern 1634.
Baholz Bernhard von Ueberlingen.
Mayerhoven v. Eoburg Ioh. Felir. 12. April 1710.
Wald Anna v. geb. Mohr. 25. September 1716.
22) Schott v. Andreas Bonif. 1699.
Maria Elsbeth, 14. März 1693.
Georg Paul. 31. März 1685.
" ,^>Valdirön Frhr. Johann Peter. 8. Juni 1637. " ^
' " Gioß Cath. v. Landshuti"« " l -
Hegncnberg-Dur, Freiftl. Maria Sidonia. 23.^ 3 1694.
inl.Vchluttenhofer v. M. Franziska Fr. deSNiklauSThomä.
2. Oktober 1728. ^^>^ ' " ' w > ^ l "
Thomä v. Niklaus, 2. Frau M. Frau Ant. Lüger.
9. Febrauar 1747.
23. Thomä v. NiklauS. 3. Matz 1737.
Münster« M. Antonia, geb. Thomä, Eöllnische Ge-
sandtensfrau. 23. September 1757.
Hüner Lorenz, Notar. 1700.
Zierer Veit. 22. Oktober 1684.
24) Richt eren v. Johann Michael, bayerischer Rittmei-
ster. 12. März 1728.
" ' ' " ' ' M. Anna uxor. 30. März 1745.^
Wagnereck von Johann Georg. " ^ '
Laubenheimer Ioh. Baptist. 1725.
' Morberger Dorothea. 1522. n
^^^lsen v.Marr, bayer, Rath und Hauptmann zu Stabt-
amhof. 13. September 1618. . "
II /
H,ä lnKm. sckdell. in ^»vi
Schuß v. Scheckeichorf Ioh. Lubg. Frhr. :24. Dez. 4741.
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Hargten v. Lengmfeld Ioh. Friedr. 6. April 1730.
Dichel Ioh. Präfect in Barbing. 1734.
Porten Anna Barbara v. 21. Mai 1732.
Hofer Maria. 13. April 1732.
Zitterer Wilhelm. 1735. »ni!
Forster Wolfgang, Hofjuwelier..44. Juni 179l./^
Venigna ux. 1702. ^,»z ^ ni. ä
25. Geswalb Christ. I . U. Dr. herzogl. Gch. Sekretärs
Tochter Elsbeth. 31. Mai 1588. /.-^
Reinhardt Ioh. Cond,, kaiserliche Kammerersfrau, geb.
Irlewein. 1664. <(f^^ ? ,n>n,M
Reisner v. Lichtenstern A. Maria, geb. k Höhing:O. Fe-
bruar 1692. " ^ , 2
Weilhammer Anna, geb. Khumerlin, des Wolfgang W^ i
Mautners zu Regensburg Fr. 23. August. 1618.
Sauer v. Doroth, geb. Zech v. Deybach. 13. April 1677.
Berchem v. Frhr. 4 Kinder 1711,
' S t i e l e r v. Rosenegg M. Elsbeth 24. November 6811..!
26) Staimb Josef Peter. 29. Juli 171Z.
. . , i ' . ' ->
^,b »r» cornuat. OK. U8<^ . aü alt. L. V. Marias.
Magdalene. 15. September 1552.
Chlingensperg Christoff Josef v. 1726.
Schott v. Regenpeilstein Franz Ignatz. 28. Sept. 1714.
n ,!,i^t t.^l Maria Anna s. Fr. 25. Okt. 1686.
Chlingensperg v. Ioscius, Mautner zu Regensburg,
geb. 18. Mai 1690 od.
Dreiel Ludmilla Franz. geb. v. Maffei, Frau des Wolf-
gang Mich. D. v. Teufstetten. 9. Juli 1697.
Porst Barbara. 9. Dezember 1602.
Heher Paul, Mautner zu Regensburg. 1. Novemb. 1684.
^ G a z m I . U. Dr. Ioh. Sebast, bayr. Rth. 29. Aug. 1656.
27. Ortenburg Gf. v. 1650. -»!? m « . ^ i .
Fürsich Michel. 1539. .c69t
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s Äßw, Höfiast, v ! '^ , Mstr.-1
M. Urf, 'HeckeiiMr ux. e j ^ -
28. Henning >ö,Leop. bäyr. Rittst, 11, April
Seemann Ioh, Märt.' v.-Str'llubing>'Wh'ei.'Weileral-
lieutenant. 5. Januar 1633. ^ N .il.I^Ni^ ,'.«U!^
N«birl!3liN'.,Franz FrW'Nitlls VoMi i i ^ VMcTzler.
5. Juni 1654, - >' >" ^ ' i -
^i ! LsbK v, RünbigM Chnstoff Ädack, bäyer.^Obtlst/ Sohn
Adam. l6^7. > ^ ^ ^1^<) l^«3
^ Schaz Fcht^  v, WazmanSdorf.
Marsch, v, Pappcnheim,
> Scherw v.Hohenkreuzbtrg Maria Elsb'eth.
Oeil; Frau beS Johann, öfter. Reg, Raths, zu'Heg«
bürg, <69l!?^,,')^ ^,,!^^
Sauer L l A m M f t M
^ Veronika Iakobea Fürbaß s.> Fr. 5. Juli
_ Schrenk Magdalena'/ l M i l HeS'AügÜft Ech.'v.'3t, I .
U,!Dn Pfäljgmf und Hath v. Bayern, 3. Ottob'er 1587.
Meichsner Oibsnm'Each- v. geb. Zeller v. MnmnSd'orf.
6. November 1717.
lleinricus
Pappenheinl W M . Philipp Marsch, v. ^
Grober Conrad ep. liieiÄp.^ et äuss. liat. 1443. u
,,Muterburg. Judas Eugen v. 20. Mai 4?9z
Ignaz Ant. 20. März t ? 3 M
29. Senget au v. Adam. 31. Juli 1670,'-'i
IllsungIoh. Christ, Landrichterv. Dachau. 3k.
Maria Cath. v. Lerchenfeld/l s. Frau, 160A^
,^May.v. Michel Hieron. 14. Oktober 1696.!'
,,<Wel,<ü, Kirchhpdenhart M. Anna. 19, März
Halten in Neidegg M. Cetilla,, M < WsllmayH.
Febmar 1695. ?l^c,t .lch-W chi^F
Belfert Josef M « Gf. 20. August 1703.
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k
eileral,
nnzler.
Sohn
eborne
g
egeM'
587.
^ Pothaft v. Werdensttin
schwenk zu Kager M, 'Iohaui^ 31z. Iaimar 1713,
Weilhamer O^,h«rM!<he^. N"tH. ,1612.
30. C^ j i^ l M i p p ^igmund,, begr,^2,?.Wvember 1620.
(Siehe bei Paulsdorf im A n h a n g . ) " " ' - ^ ^
31) K r a i t t ' in '^ürnstein Gäbri el ><iueg ej^ irikuu. äuc.
LMnv. äs Lav: «lnFck. patron. begra5en,','in der M u l s ,
dorfer llapelle. 5. Mai 1367. ' s" ! ' 2 ' ' ^ ' '
prozie
Leovrechtmg Wolfgang Christoph v. Stainbetg, Com-'
Mndant von Rytenbcrg. 26., November 1687/ (Siehe 19.)
,. <^ßczcnb^ rg v/Dietrich Anna Gutta ux. e^ 1323.'N
^i'^OlüMH ,^A!H8 äij,din!il 12, (/l^I. <In1, 1^99. n
32. üoiy, Mechtjld be Rumptingen ux,. äow> He Kam.
1296. u u .8!8l ,'>.,
Otto de, Sinzmhofen »uu. 1313. in ,nni.Z <N)^  i<)
Dom. AgneS be Kamerftain 8. M . Nok !l224. u^
HuntMmer ElSbeth. 3, 8cu1' 1467.
.,, ,i Pctcr der Guldima Sonntag nach Auf-
fahrt. 1466.
äom< Hofer. Diemuth. 3. Oktober 1313.-!<^ ll^>^
äom. Hcliiricüs can, 'inaj. 23. März 1373,
,!,«,Salbürchin Walburg (Sarwirch) 1348, n
HaMerHeinricl?,, tert. ler. p. ^e^ar. ^Taucher) 1375. n
äom, Frannold Ulrich (Frumolt. > 1348. n ,^  ^ , >
Prünhofer Margareth. 15. Juli 1372, M ^
lnoipit saceli. 8. Hnophi-ii propL 8il,crißt^in'perist/Io.
Paulser Berthohd V.^<lä^,^p,,M^. sti,, ^ ,» " . i
Mrub. 1328. n<^  ^ ^!,s? ,.!> mol,
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33) äom. Heinricus de Sinzenyofen mil, ^ Ug^. W 8 . n
Berthold. 1404. u "
Johann v. Pielenberg 1465. n
Friedrich v, Henperg. 4. August 1504. u
Kaltschmid v. Eisenberg Maria, geborne Freisinger.
24, November 1640. .7
Dom. Fridrich Muggenthaler. I .Mai 1400. n
34, vom, Otto Vitzthum, 61. des alten Herrn Ott v.
17. November 1343. n " ^ ^ ^ ! ^
35. Fridrich v. Egloffstein amRotenberg, gesessen in Bern-
reuth. S. Urf. 1469.
Merchlin Saro, m»rit. »oror. trat. Bertholdi. V. lä.
0ot. l l28l. u - ßmch'^u^
vom, Conradus Lupermonotg, civ. liat, I^rieNZ 1273. n
Elsbeth ux. ^ok. äe LtlHudiu^Ä, 3 N. Dez, 1314. u
Jungfer Barbar. HelfgerS, S. Clara Ausgeherin. 1419.
Agnes, Schulmeisterin von Nördlingen. S. vor. S. Pc«
ter. 1318. 2 " 6«'.i
Elsbeth Sann, 8llr. k. öortl in!^, 1292.- n ''">
vom. «Nsbeth Notangst. 1354. u '^ ''^!
vom. Herman. liiot. Maller, amie. lrat. t325.'O
, Illrien« milL8 äe < l^i«meng,ten. 8. Rare. 1273. u.
Meister Heinrich Schräm. S. Urb. 1439.
äom. Ioh. be Tegerheim. 16. November 1354. u
Berthold Schott. 27. Juni 1395. u
36) äom. Frid. Weintinger. 22. April 1304. ,u . ,
lu pLr^Lt. majari ». firlma Mnua «ccieg. U8c>. »ä «eounä.
Der erberg Mann Fridrich Flenderl Erchtag v. Lucia.
1247. u
Hyemcr Franz. 11. Februar 1690.
vom. Fndrich 8acLläo8 N. Jan. 1321. n ' ' ' " I
vom. Mechtilb Paulser Cal. Nov. 1294. u
lllust, äom, äe Bilbstein. 28. Jänner 1598.
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314. n
1419.
3. Pe,
int)
ecunä.
Lucia.
Prantstetter Wolfgang, Landrichter zu Pechlarn. 10.
April 1662.
Weininger Ioh. Ferd. Pfarrer v. Reibersdorf. 1702.
37) Walter Leopold V. val. Feb. 1296.
Maull Johann Pfarrer v. Crems. 1621.
Kriech Andreas äec. et parocu. in Kiefebrach.
Nozel Ernst Conv. f. Pauli. 1336. u
„ Agnes ux. iu äl« St. Clara. 1339. u
Gonrad des Walter Sohn.
Ott Messrer „ St. Rup. 1357. u '^  ^
Tollinger Ulrich. 1318. u
Conrad ÄiaLter 6iänerii. St. Vigil. 1321.
H ti9.NU2» l>I1i)l1 IUI6l , U8< .^ Ä(t L^OrtHN,
äe 'Wati» pulsator cneuodii. 1358.
Margreth ux. Sebald Laubers. 1450.
Fastick, genannt Rieber Martin. 1371. viF. Skt. Franz.
Gabriel, ül. Friedrich Lengenvelder. 1356. Skt. Valmt.'
Stillingcr Johann, Skt. Lucia. 1485.
Glsbeth v. S t a i n , des Maister Johann, Stadtarzt
und Doktor zu Regensburg fr. Sont. uor S. Vit. 1465. n
Johann Griech, Dr. iu moci. 18. Mai 1481. u
Humpeller, M. Eleonor, von Ueberlingen des Johann
Freund Frau. 1585.
38) Heinrich Prelbacher, Mittw. v. Skt. Veit. 1475.
clu. Seifrid Flözcl, civ. rat. 20. Juli 1310. n
6u. Richard, de Dorn nüi. 25. Juli 1322. u
su. Johann Strebet, v. Tegernheim. 21.
Februar 1471. u
su. Ott Graner Leu. 25. Oktober, u
ün. Gertrad de Waldau. 25. April 1280. u
6u. Leo Wemting. 1322. u
Georg Hofer, inilLL. 5. Oktober 1296. n
„ German „ „ 1327. u
Veihanbl. d. hift. Verein« Bd. XXV. 22
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I n Per iLt iNi l ) mint t r i .
Diernizel v. Sternhard, (Hönhard) Franz Ferdinand.
28. Mai 1«89.
Lauscher M, Iuliana. 23, Oktober 1685, ux, äom,
Wilh. Schmid, milit.
A n m e r k u n g e n
1. Hausen v. Wolfgang I I . , v. Hausen, Bischof von
Regensburg und Abt von Ellwangen, starb 1613. , ,
2. Nauffeczen (Naufflötzer). Seine Frau war eine
Trainer. Ihr Grabstein jetzt im Chor der Kirche.
3. Nothaf t v. Wernberg. Der Grabstein noch in
der Kapelle.
4. Pr imla i t . Orainold. Graimolt Prunnlaiter.
5. Ursula Neunburger seine Frau. Noch in der Capelle
vorhanden. Ursula ux. des Greimold.
6. Kem tn olei v. Stain, 8eil. Kemnater v. Lutzmanstein.
7. Stüchs. Seine Frau führte dasselbe Wappen, wie
es sich auf einem im Hof des Catharinen-Spitales befind»
lichen Grabsteine mit einer bisher noch nicht mtzifferten Um-
schrift findet, nach der ich jedoch vermuthe, daß sie die Frau
des Dombaumeistcrs Andre Egl war. „Ein Zweig oder
Fisch über einem Stern."
8. Tau scher, Loil. Taucher.
9. Zan führte einen Thurm im Wappen.
10. Schamperg v. Puchenreid, hieß Schampeckh v.
Püchersreith. i>.u^^
11. Barbier, Aus diesem Geschlechte wör"'beziehte
Fürstbischof von Regensburg und Abt von Tegernsee.
12. May. Die Herrn von May, welche meist Gichstätt
und Salzburg auf den Reichstagen zu Rcgensburg repräsen-
tirten, hatten von 1682 an von den Minoriten dm Stnzen-
Hof in
die S
zu seh«
1
ftau t
^^  c
i
Wapp
Wein,
Halle
stul v
Schis
einem
lleß'l
Dom
Stift
rische
Lurei
Reicl
in d.
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lapelle
tikh v.
Hof in Bestand. An einem Hause in der vön -be^ neuen in
die Schefftner-Strassc führenden Gasse ist noch ihr Wappen
zu sehen.
(Verhandl, d. hist, Vcr. Bd, XV. S. 175.) >--u
13. P a r s p e r g v. Margrcth. Eie war die letzte Alt-
ftau bes aufgehobenen Stiftes Mittelmünster zu St, Paul.
. (XXI . S. 102. Schgf. Besch. d, Ost. Wacht.)
14. M icha lowsk i führte einen halben Widder lm
Wappen.
' ' 15. He l ins ta t v. vermuthlich Helmstät.t
16, Beckenknechtbruderschaft. Ehe man, in bie
Weintinger-Capelle geht, ist auf einem Schlußsteine der Vor-
halle ein Wappen zu sehen, das auf diese hinzuweisen scheint.
" ' 17. Schevenstul. Dem Wappen nach die Scheuchen-
stul von Roscnheim.
18. B e l f o r t , Ein Grabstein hat sich noch im linken
Schiffe der Kirche erhalten,
"- 19. Leoprecht ing. Sein Grabstein ward später an
einem Hause in der Allee eingemauert,
20. R u s w i . I m Anniversarium sieht Ruscon.
21. P reys ing v. Georg von Wollnzach, ean. maj.
ließ das schöne Sakramentshäuschem beim Hochaltar in dem
Dom von Conrad Roritzer erbauen, uitd machte 1498 eine
Stiftung zum Gregorius-Altar daselbst.
(Schgf. D, B. G. U. 35.)
22. Schott v. Negenpeilstein. Sollen von einem bay-
rischen Herzoge abstammen.
23. Thomä. Der Grabstein des Nikolaus Thomi aus
Lurcmburg', der auf den Reichstagen neben Cöln 9 andere
Reichsstädte vertrat, ist jetzt in dem Bäckerhaus Lit, 6 . 2ch
in der neuen Strasse als Pftasterstein verwendet.
„ „ (Schuegf. im Bd, XI . S. 194 der Vcrhdlg.)
24. Richteren von, wohl die Gfl. Familie von Rechteren.
2 3 *
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25. Gehwald, wird wohl der herzogliche Sektetair
Gehwolb sein.
26. S ta imb, dem Wappen nach, einem Pfahl, der Fa-
milie von Stain in der obern Pfalz gesessen, angehörig,
27. Or tenburg, das beigesetzte Allianzwappen zeigt
im 1. und 4. rothen Feld einen silbernen Balken, im 2. und 3.
ein schwebend Kreuz. I m Mittelschild ist ein gekröntes
Haupt.
Anna Dorothea die Tochter des Georg Reinhard von
Ortenburg und der Esther Dorothea von Criechingen, geb.
29. Mai 1650, starb noch im selben Jahr.
(Huschberg, Gesch. d. Haus. Ortbg.)
28. Henning v. führte im Wappen 3 Segel, 2. l .
29. Sengelau von, führte ein Wappen wie das Kö-
nigreich Jerusalem. ^,^
30. Castel. Er war der Letzte seines Geschlechtes, und
ist zu Prag begraben worden.
I m gelängten Schild führte er vorn einen Thurm hin-
ter 3 Balken. Eiebmachcr hat die Familie unter den bayri-
schen Adelsgcschlechtern, doch mit Schrägbalken. I. 92.
Diese Familie, nicht zu verwechseln mitten Grafen von
Castel und den Castel von Vedernau, schrieb sich eigentlich Caffel.
31. K r a i t t in Kürnstein. Eine zu der Zeit mir völlig
unbekannte Familie, nicht mit den Grafen von Kreuch zu
verwechseln.
Ihr Wappen iste in gelängter Schild, vorn ein Löwe, hin-
ten ein halber Adler zeigend.
32. Rumptingen Mechtild, ux. clonij.nl äe Xam.
Sie war aus dem Geschlecht der Runtinger und die
Frau eines Rainer von Rain.
33. Sinzenhofen. Schrieben sich von Lönberg.
34. O t t V itzthum M. des alten Ott von Stain. Soll
heißen Ottos von Rain.
3!
Rotenb
Nation
3i
majori
3!
Stern
M
9. A,
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35, Friedrich von Egloffstein. War Ganerbe zu
Rotenberg bei Schnaittach. Der Stein befindet sich jetzt im
Nationalmuseum. - '
36. Friedrich Wei nt inger, g,Läiücatod M e U i ^
38. Heinrich Pretbacher hieß Erlbacher. Wappen
Stern in Schrägstuß. '' ^ ^ ' "
H. Werzeichniß
der
in dem Anniversarium vorkommenden
Personen
Bischöfe.
Brandburgcr Ulrich, Lpi8. 83,Ionen8i8. 22. Dezember.
Conrad opis. Natt8p, v. Frontenhausen luM. mou.
9. April.
Härtwich opi», 8emiFg,IIen8i8. 25. November. ^
Wolfgangus epi8^ ^ppouieuziz. 22. Juli,
Conradus Lpi8e. 'lerupolitanus, 26, August.
Heinricus Ringenwirt, ep. liotteuzi», 28. Mai.
Udalricus Aumaier, op. ^«rgpolitHnuz, 2, Juli,
Leo Tundorfer, epi8. liHtigpoueu»!^. 12, Juli.
Canoniker und Geistliche.
Bachler Ands. 15. Dezember.
Paulsdorfer Georg, 0au. ma ,^ 17. April.
Pommer Ulrich. 14, Dezember.
Peysser Albert, can. i u^ . 28, Januar.
Probst Aurelia, Äbtissin bei Skt. Clara. 16. Juni.
Cammerau v. Anton, eau. i u ^ . 17. September.
Keck Johann. 20. Jänner.
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Cyrkendorfer Maranard. 3. August.
Tumauer Johann. 30. Oktober.
Eberhard. 10. Februar.
Eckad Conrad. 16. März.
Flendcrl Paul. 19. März.
Friedrich. 17. März. , ,.. .,^,, -
Weytrach v. Johann, cau. mH. 30. August.,
Friedrich. 15. Mai.
Fronauer Andreas, can. m^. 16. August.
Füchscl Johann, cau. ma .^ 26. März.
Gcginger Johann, can. ma .^ 13. Juli.
Haring Johann. 16. Februar.
Heinrich, (iec2uu8.
Johann. 14. März.
Lamp. 17. Dezember.
Lindhart Christina, 8or. 23. Juli.
Muskoff Walter. 25 Juni.
Oech Johann, can. ma .^ 11. Mai^
Reichsho fer Conrab. cau. mllj. 14. März.
Reimbot Hans. 10. Februar.
Reimago v. Peter, cau. maj. 18. November,
Satelbogcn Erhard, e»u. m^. 28. September.
Schachtner Niklaus. 20. August.
Schlöndorfer Conrad. 20. Dezember.
S t ol l Conrab, can. m^. 13. Jänner.
SumprmHer Johann. 26. Juli.
Vogel in Ieutta, 8or. 7. Juli.
Volklin Bcrtha, 8«r. 31. März.
Wicharb. 7. Mai.
Angehörige des Orbeps und Klosters.
PanHolz Lconhard. 16. Juni.
Peizckofcr Eberhard. 7. Dezember.
Bcrchtold, maß. preä. 14. Dezember.
Pfollenchofer Gorius, 8Mr<l. 16. Mai.
Popfingen Marquard,äe^3l. August.
P
C
C
K
2
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Prew Eonrqd; ßuani. 2, September.
Prun t t le i t c r Ulrich, ^uarä. W. August.
Chellner Friedrich. 46. April. '
Cham v. Heinrich, Fuarä. 26. August.'
Kirchheim Conrad von. 23. Mai.
Tann Heinrich von. 20. Oktober.
De,ckendolfer Ulrich, 8u»i'Ä. 24. Juni.
/Domnnger Ulrich. 28. März.
Härtwich. 15. Juni.
Ha »M'tz Georg.. 13. Februar.
Haselbeck Albe,«;: 4. Dczenlber., ,>,
Haydenhäuppel Johann. 8. Apch.
Heczl Johann,-Guard. 1,6, August, .
Mal ler Wenzel, GMrd. . ^ März,
München Heinrich vom > 10. November.
Musloffcr Walther., 23. Juni.
Nördlingm Friedlich von: 11. Juli.
Notzcl Johann. 30, Juli,
Oetting Anvreas'von<, 14. Oktober.
Oswald. 4. Febnial.^ ^ ,
Rab Johann, Guard.
Sulzbach Coinad von.
Viller I o h a M ^ 1H.
Weider Johann. 11. November.
Wunsam Albert, Guard, 10, Oktober.
2. Januar.
3. Januar.
n.F ü r st
Icutta Herzogin von Bayern. ,13. September.
Otto G r a ^ M M a , ^ , Herz, v. Bayern. 14. Dezemb.
A »"'e'l i g <.
Aw v. ^Georg'und chiguna.' 25!''Septcmber.
Johann und Friedrich. 2. November.
v. Prcnnberg Geotg. iß. August.
Aichberg von Alhaid)' 26. Februar.
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PaulSdorfer, Gebharb. 6. Januar.
Nikolaus Dorothea. 26. Februar.
Johann. 26. Februar.
Nikolaus, 10. März.
Wilhelm und Ursula v. Wolfstain.
Georg can. mH. 17. Dezember.
Barbara und Karl. 21. April.
Beatrir (v. Leuchtenberg.) 24. April.
Ludwig. 13. Juni.
Johann Hofmeister. 3. Juli.
Heinrich. 16. Juli.
tzonrad. 23. Juli.
Albert. 2g. August.
Erasmus. 2. September,
Agnes. 11. Oktober.
Wilhelm. 10. November.
Cunj. 12. November. ""
Heinrich. . !„)«!?
Wilhelm 8LU. 30. Novembet/"
Johann. 14, Dezember.
Pirkensee von Peter. 30. September.
Buchholz von Werner. 31. August.
Pueller v. Salach, Conrad. 31. Oktober.
Kaber v. Berchta. 31. Dezember.
Camerstein von, Agnes. ,13. November.
Kemnatcr Ulrich. 12. April, ,
Tauffkirchen von, Elbseth. 3. Dezember.
Dcgenberg von, Hertwich. 19, November. ^^
' Tcgernheim von Johann. 16. November. ' ^
Dorn v. Richard., 20. August.
Eczenberg v. Theodor und Gutta. 6. Mai. , «
Falkenstein von Peter. 26. März.
Frauenberg von Hans. 27. November.
Granns Ludwig yon. 27. Juni.
und !
26.
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Hauzendorf von Glsbeth. 25. Januar. '' 2
Heyttenlofen von Gebhard. 22, Dezembern ü ' l l
Hof von Agnes. 20. Juni, " ^
Hofer von Lobenstein, Hermann. 5. OktoM.
Georg und Hermann.
Holzheim v. Marquard, 23. Juli.
Leuchtenberg, Ldgf. v. Beatrir. 24. April..,
Mukentaler Friedrich, Dietrich, Conrad, 1^. Januar
und 17. Oktober.
Muracher Erhard u. Benigna, 29. Januar.
Nothaft. Heinrich. Heinrich. 23. Januar.
Heimeram. Albert.
Runding v. Mechtild. 6. Juni, 23. Februar.
Regelborfer Grasmus. 13. Januar.
Heinrich. 6. Februar.
Andreas. 27. März. ^
Conrad. 11. November. "
Rayn v. Ott. 16. November.
Ramsberg v. Catharina. 2 ^ Juli. .
Ruscon v. Johann. 23. August. ., ^
Sazenhofen v, Sigaun. 23, August. ^ "
Catharina und Wolfhard. 28. Oktober.
Schampeckh von Georg und Reih. 11. Juli. und
26. Mai. , ^
Seibersdorf (Seibolbsdorf) Walburga. 2. März.
Sinzenhofer Heinrich. 12. März,
Willbirg. 16. Mai.
Hanns. 5. August.
Ott, 12. August.
Johann. 15. Dezember.
Verchtold.
Stain v. Clsbeth (Kriech.) 1,3. I m i .
Stauff v. Ermfels, Ulrich. , , ,,,,,
und Margreth. W. April.
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Stauff Bernhard Hieronimus. <7.
Ursenpeck v. Johann. 15. Dezember.
Zenger von Heinrich. 18. Februar. , ,.
Waldau v,-Mrjraud. 28. Zlpril. ' '!«'
S t a h t 'R e g e n s b u r g.
P a t r i c i e r :
PalUser Carl. 17. Mgrz.
Berchtold, ^ April,
,7 t ckiu
24. Mai.
^'Sofia. 20. Juni, '
Eberhard. 2Z. Jul i . ^ '
" ' " P e t r i s s a . , ' ' / ' ' " ''
Elsbcth. 4, .Oktober,
Margreth. ^
Conrad und Oerhaus. 14. Oktober.
Marlin. 28. Oktober.,^
Ulrich. 29. Oktober.
Elsbeth. I^l Dezember. ^
Baumburger Heinrich. 10. Januar. ^
^ Conrad. 10. November.
Pfollenkofer Erhard. Conrad. Elsbeth. 3. Mai.
Portner Anna. 30. April.
Barbara. 18. Oktober. , ^ . ' '
Pöschenborfer Eräsmus und Petronma.'i2.^WrI.
Ulrich und Anna, 23. Oktober. ' '^
Prunnhofer Margreth, Margreth, 15. Juli.
Prunnleiter Ursula. 5. September,
Ulrich/Guard. 23. Jugnft.
Probst Martin. 8. Mai. " ' ' "^ '" '
Aurelia. 16. Juni.
Taucher Heinrich/ 23. März, ^
To l l i nger Christina. ,17, Januar, ^
^ ' kluger. 14. März, 31. März.
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Toll inger Ulrich. 10.
Osanna.
Friedrich. 29. August.
Trainer Margreth. 3. Dezember.
Dürnstetter Konrad. 20. März, 18. April.
Clara. 4. Juli.
,il,Iohann.
Georg. 25. Oktober,
Tundorfer Steffan. ,25. Februar.
Offana. » 27. Juni.
Catharina,! 28. I W i .
Anna und Cäcilia. 21. März.
Leo Bischof. 12. Juli.
Tunau auf, Marquard. 14. Juni.
„ Eckard Conrad. ^ März. ^
Enenkl Alhaid. 7. Juli.
Heinrich. 9. August.
Frumolt AgneS. 15. Juni.
Diepold. 13. September.
Conrad. 14. November.
Graner Ott. 23. Februar.
26. Februar.
25. März.
13. September.
Gravmreuter Christina. 23. August.
Gumprecht Lcupold, Catharina. 14. Februar.
Hadrer AgneS. 8. Januar. 11. November.
Ingolstetter Anna. 2^. März. 20. Oktober.
Steffan. 3. Dezember.
Elsbeth, 31. August.
Lech Ulrich. 11- November.
Maller Hermann. 23. Januar.
Wenzel, Guard. 24. März.
AgneS (Melder.) 1. Februar. ..
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Notangst Fridrich. 28. Februar^M „ y
Steffan und Anna. 2. Mai.
Glbeth. 9. August. Johann. 27. Oktober.
Notscherf Margreth. 14. Mai. " ' ' ' , ' " <)l;i„!^
Notz<<l Ernst. 23. Januar. " ü T
Berchta. 8. Juli. » "^^
Seifried. 20. Juli. 24.' Juli.
Johann. 30. Juli.
Agnes. 11. August.
Conrab. 15. August.
Bernard Und Agnes. 15. Oktober.
Bertolb. 'l l ^ ^
Albert. 11. Novemb^^ «3
Reich Gottfried. '11> und 13. Juni. ^
S t raub ing v. Elsbeth und Elsbeth. l0. Januar und
3. Dezember.
S i t tauer Peter. 3. Mai.
Anna, l 7. Oktober. .
Surfelin Ieutta. 23. Juni,
Vaterstetter Gabriel. 20. Oktober.
Veßler Dipold. 6. Januar.
Agnes. 28. Februar.
Vor Brück Conrad. 2 l . März. 20. Oktober.
Wahlen unter den, Conrad. t. Mai.
" ' ' > " " Ulrich. 22. Juni.
23. Juni.
3 l . Juli.
Waytter Leupold. Conrad. 28. Januar.
Emmeram. 20. Oktober.
Wein tinger Friedrich. 28. Oktober.
Elbeth. 14. Dezember.
Friedriche 25. Mai. " '
Leo. 25. Dezember. 1 l . Mai.
Woller Els. 2. Juli.
Ulrich. 4. August. 4. Oktober.
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ber.
und
Bürger von Regensburg und auswärts. -
Alhard Catharin. 27. Dezember.
Aman Johann und Diemuth. 22. August.
Aytenbeck Leonhard. 27. Juni.
Bader Ruger. 4. August. 24. November.
Heinrich, 4. Februar.
Bald Peter. 14. April.
Varbinger Margreth. 20, Oktober. ,,..,U
Bayer Hanns und Elsbeth. 3. August.
Beck Heinrich. 13. April.
Peitzkofcr Margreth. 28. Oktober.
Perchtold. Irmgard Fr. 21. April.
Perhard Linhard. 19. März,
Perger Johann und Catharina. 28. August.
Beschray Berchtold. 1. Mai .
Peter Margreth. 5. und 12. August.
Peyffer Heinrich. Agnes, Alhaid. 17. Dezember.
Peysingcr Cunj, 31 . Januar.
Pfaffenhofen v. Hertwich und Mechtild. 7. Dezember.
Pfiskr Ulrich. 28. Mai, 24. März.
Plank Wernlin. 13. Januar.
Polster Friedrich, Cunj, Fr. 16, September.
Pondorfer Andreas. 10. Januar.
Preumeister Erhard. 28. Januar.
Philipp. 6. Dezember.
Prenner Ulrich. 4. Februar.
Pretpeck Licbhard, 12. April.
Pucher Jakob. 12. April.
Kärgl Gcysel. 13. Juni.
Carg Elsbeth. 8, Januar.
Friedrich.
Heinrich. 3, Dezember.
Karl Anna. 27. November.
Ceschinger Erhard. 16, Juni.
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Cham v, Christina, 16, Iu l l . 'w no«
Cirkendorfer Conrad. 3. August.
Klausner Jobs, 25. Januar.
Kneuting v. Leopold. 14. Dezember.
Koch Ioyann. 15. Oktober.
Korbeler Conrab und Elsbeth. 24. November.
Friedrich und Els.
Kramer Andreas. 10. April.
Margrcth.
Petrissa.
Elsbeth.
Krell Seyfrib. 17. Dezember.
Kriech Dr. Johann. 13. Juni,
Kürsner Haug. 7. Oktober.
Kumpsmühl v. Albert, 25. Juli.
Kunig Conrad. Margreth Fr. 11. Juni.
Kurtz Heinrich und Leukarb. 27. November.
Tanner Heinrich, 15. Januar.
Tuechler Liebhard. 14, März.
Breid, Friedrich, Petrissa. 25. März.
Turnauer Conrab. 6. Dezember»
Elnbach Agnes. 4. Februar. 10. Februar,
Erber Erhard, Anna, Margreth. 22. Februar.
Eysnein Mechtild. 28. Dezember.
Falknerin Anna. 7. März.
Feberlin Margreth. 11. März.
Flenderl Ulrich. 13.'März.
Gameret Elsbeth. 27. November.
Geisscl. 11. August.
Georg Stainmaiffel. 11. April.
Gieffer Peter. 14. Mai.
Gießübel Elsbcth. 22. Juni.
Gömcl Conrad. 12. März.
Golß Peter. 23. September.
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Gotlinger Mnvgreth. 7. Juli. n ' i^ ' .n:, , /"
Grassolsinger AgmS, Petrissa. 8. Mai.
Gropper Ott und Elsbeth. 23. April.
Gruber Mechtild, Catharina. 27. November.
Gstadmüllner Agnes. 12. April>
Guer Hclcn. 3. Dezember.
Halpachen Johann. Margreth. 4. September.
Hamer -Peter und Petrissa. 8. Dezember.
Haß Elsbeth. 27. November.
Hausner Els. 20. Oktober.
Hausingtr Conrad. 4. Februar.
Heinrich Stainmaisscl, 8. Mai. ,. ^
Hemauer Heinrich, Eatharina, Magretha. 19. Dezember-
Hermann Heinrich. 28, März.
Hertinger Anna. 4. Oktober.
Hertl Els. 21. Dezember.
Hewgl Margreth. l . Februar.
Hochsang Gertrud. 30. März.
Hochdorfer Maigreth, Ofmia. 10. Januar.
Hofer Conrad, 14. März.
Hofmeister Ulrich. 16. Juli.
Hornpcrger Gorius. 23. Oktober.
Huchkofcr Ulrich. 12. April.
Humel Conrad. 11. März.
Huntmayer. Els. 14. Mai.
Huter Eonrad. 1. Januar.
Inkofer Margrelh. 30. Oktober.
Jordan Cuuj. 22. März.
Lauffer Friedrich. 20. März.
Lauttcrpeck Friedrich, 7. März.
Lechner Friedrich, Elsbeth. 23, April.
Leupold Margrcth, 17. Oktober.
Losel Liebhard. 3. Dezember. ^
Magmsm. 23. Närz. -
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Mannsdorfer Conrab, Cunj. 3, I u
Maurhofer Conrad. 10. November.
Elsbeth.
Eberhard.
Merker Berchtold, Eystl. 4.
Mcsserer Ott. 24. September.
Cmj. 15. Juli.
Messerschmied Ott, Brayd. 23. September
Modi Elsbeth, Ulrich, Carl. 14. Dezember.
Möringer Catharina. 30. April. .-M „
Münch Johann, Catharina. 6. Dezember.
Muskoffer Anna. 23. Juni.
Naplas Ortlieb. 25. Februar.
Neukircher Conrad. 6. Dezember. . m ^ n T
Niemandsgnoß Perchtold, Agnes. 30. April.
Nürnberger Hanns. 8. Juli.
Nyntertchaimer Margreth. 14. August.
Ranesreuter Niklas, Anna. 23. April.
Hanns, Breid.
Rauber Conrad. 23. Januar.
Regelmüllner Heinrich, Glsbeth. 12. Dezember.
Ulrich. ^ .
Reutter Gravius. 26. Oktober.
Reutmeier Albert. 8. Januar. ,
Rwndl Johann. 31. Januar.
Ried, Martin, Conrad, Georg. 3. Oktober.
Ror von Ulrich. 13. September.
Roibeck Ulrich und Agnes. 15. Mai, 11. Juni.
Conrad 12. Juni.
Rott Conrab. 14. August.
Sachs Elsbeth und Merchlin. 8. Juni, 11. Oktober.
Sarburch Wilbirg. 31. März.
Sarchinger Lcukard. 25. Januar.
Schuster Ulrich. 6. Januar, Heinrich Engel. 4. Mai .
-).
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ktober.
Mai.
Schambeckh Heinrich, 3, Januar.
Schell Friedrich. 28. Februar.
Schleicher Osanna. 28. August.
Schmelzer Berchtold. 27. März.
Schneider Ulrich.
Echönlein Eonrad. 25. Februar.
Schott Berchtold. 26. Juni. 27, Juni. 2. November.
Schreiber Ulrich. 28. Mai. Johann 30, Juni.
Cunj. 7. Oktober. Johann 7. Oktober.
Schreiner Heinrich und Margreth. 23. Mai.
Schioll Mechtild. 22. August.
Schulmeisterin Engel. 28. Januar.
Schwaiger Niklas. 21. März.
Schwainkcndorser Friedrich. 2. März.
Seyfrid Agnes und Margreth. 11. April.
Spieß Conrad, Elsbeth. 24. April.
Spitzer Margreth. 3. Januar.
Etainsperg Eberhard. 21. Oktober.
Stegncr Mäz. 23, August.
Stier! Conrad, Agnes. 18. April.
Straßer Wenzel, Erhard. 14. Juni.
Heinrich, Margreth. 12. Juli. 8. August.
Strauß Erhard und Margreth. 1. März.
Strewn Els. 8. September,
Strobcl Johann. 28. Februar.
Vaulwieser Ott und Alhaid. 21. Mai.
Velbner Elsbeth. 3. Juli.
Vogler Härtlin. 1. Februar.
Wachtmeisterin Ieutta. 12. März.
Wahl Berchtold. 3. Dezember.
Wagner Ulrich. 8. Januar. Heinrich. 4. Oktober.
Walgcrshofer Els. 21. Dezember.
Wanner Ulrich. >
Weinczübel Friedrich. 28. Oktober.
23
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Wendelsdorfer Heinrich. 8. August.
Wenk Helena. 30, Juli.
Weppeis Margreth, l2. November.
Werder Ulrich. 3 l . Januar,
Margreth, Margreth. 27, März.
Weysenburgcr Lieb. 28. Mai.
Weyßpeckh Johann. l2. November.
Wcczl Mechtild. 27. Mai.
Widenmam, Hans. l2. Juli.
Wildenpergcr Conrad und Catharlna, tä, September.
Conrad, 14. November.
Mittelloser Albert. 29. September.
Wurfler Marquard und Elsbcth. 27. November.
Zcißlcr Friedrich und Anna. l5. Juni.
Ieller Engel. <5. April.
Ientel-Johann, Elsbetb, Margreth, Dietrich, Petrissa,
Friedrich. 3 l . Januar,
Zollner Clara, l5, August,
Friedrich und Dorothea. 30, August. .
3.
dü» ein
»nd d
Nicht
Sollt,
2 fl.
bekan
mehr
Buch
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